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Abstrak p rojek yang dikemukakan kep ada F akulti P engajian Pendidikan, 
U niversiti P utra Malaysia sebagai memenuhi sebahagian syarat bagi 
mendap atkan Ijazah Master 5ains. 
P enyelia 
F akulti: 
PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM 
SEKOLAH MENENGAH YANG OILABELKAN TERBAIK 
01 WlLAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 
OTHMAN B IN ALI 
MEl 1999 
P rof eso r  Madya Dr. Hajah Kamariah bt. Hj. Abu B akar 
F akulti P engajian P endidikan, U niversiti P utra  Malays ia. 
T ujuan kajian ini ialah untuk mendapatkan maklumat tentang pengurusa n  
dan pelaksa naan kokurikulum di Sekolah Menengah Tama n Maluri. Kuala 
Lumpur. 5ekolah ini telah dilabelkan terbaik dalam pengurusa n  dan pelaksa naan 
kokurikulum oleh Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan. Kajian ini berbentuk 
deskriptif dan data dianalisis dalam bentu k kekerapan dan p eratusa n. 
Kajian ini menggunakan dua set soal selidik iaitu sa tu set untu k guru dan 
sa tu  set untuk pelajar manakala satu set soalan temu bual unt uk P engetua, 
P enolong Kanan Hal Ehwa l Murid dan P enyelaras Kokurikulum. 50al selidik 
untu k guru mengan dungi 47 soalan mana kala soal se lidik untu k pelajar 
xi 
mengandungi 2 5  soalan. Kedua-dua soat selidik ini mengandungi soatan yang 
berbentuk tertutup dan terbuka. Soalan yang berbentuk tertutup, pelajar dan guru 
dikehendaki memberi pUihan jawapan yang telah disediakan. Soalan berbentuk 
terbuka pula, pelajar dan guru dikehendaki memberi jawapan berdasarkan 
pengataman dan persepsi mereka. 
Oari segi pengurusan, Pengetua mempunyai gaya pengurusan yang 
pelbagai iaitu berdasarkan teori Kepimpinan Latuan-Mattamat, teori Kepimpinan 
Kontingensi, teori Kontinuum Autokratik-Demokratik Tannenbaum, dan teori 
Situasi. Pengetua mempunyai hubungan rapat dengan guru dan banyak 
mengadakan perbincangan dan perundingan dalam memberi tugasan di 
samping membuat keputusan secara mutlat sebagai jalan terakhir. 
Sebanyak 2 00  pelajar dan 1 12 guru dijadikan sampel dalam kajian ini. 
Sampet dipilih secara rawak dengan rnenggunakan kaedah "fish bowr. Hasil 
dapatan ini menunjukkan bahawa ketiga-ketiga badan kokurikulum iaitu unit 
beruniform, persatuanlkelab, dan sukanlpermainan mempunyai keseimbangan 
dari sagi pengurusan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum. 
Lebih 90., perancangan yang diprogramkan dapat dilaksanakan dengan 
jayanya. Dari segi aktiviti, lebih daripada 95% badan-badan kokurikulum 
xii 
menjalankan aktiviti lebih 12 kali dalam setahun iaitu melebihi kadar yang telah 
ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan iaitu sebanyak 10 kali. 
Hasil dapatan ini juga menunjukkan bahawa ketiga-tiga badan kokurikulum 
memperolehi pencapaian yang cemerlang di dalam dan di luar sekolah. Oi 
samping itu juga sebanyak lebih 90% badan-badan kokurikulum telah dinilai oleh 
pihak pengurusan untuk mengesan kekuatan dan kelemahan, dan seterusnya 
melaksanakan tindakan susulan. Kajian ini juga telah mengemukakan beberapa 
cadangan agar pengurusan dan pelaksanaan kokurikulum menjurus ke arah 
kecemerlangan. 
xiii 
Abstract of project presented to the Faculty of Education Studies, University Putra 
Malaysia in partial fulfilment of the requirement for the degree of Master «< 
Science 
THE MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION OF CO-CURRICULUM 
IN SECONDARY SCHOOL WHICH LABELLED AS THE BEST IN THE 
FEDERAL TERRITORY 
OTHMAN BIN AU 
MEl 1999 
Supervisor Professor Madya Dr. Hajah Kamariah bt. Hj. Abu Bakar 
Faculty Faculty of Educational Studies 
University Putra Malaysia 
The aim of this research is to get information regarding the management 
and implementation of co-curriculum activities at Sekolah Menengah Taman 
Maluri. Federal Territory Education Department labelled this School as the best in 
xiv 
co-curriculum. Th is is a descriptive research and data is analysed according to 
frequency and percenta ge. 
Th is research used two set of questi onnaire for te ach ers and st udents. 
Anothers set of interview questi ons for princ ipal. HEM Senior Assistant and Co­
curriculum supervisor. Th ere are 47 quest ions in t each ers questi onnaire and 25 
questi ons in students questi onnaire. B oth of the quest ionnaires consist of open 
ended and close ended. Th e teach ers and students w ill be giv en to ch oice of 
questi ons regarding c lose ended. However teach ers and st udents will be given 
ch oice the questions regarding experience and percepti on th rough open ended. 
In te rm  of management .  princ ipal sh ows various managem ent style based 
Path-Goal Th eory of Leadersh ip. Conti ngenc y  Model of Leadersh ip, Conti nuum 
Autocratic -Democratic Th eory and Situ ati on Th eory. Principal also h as c lose 
relati onsh ip regarding sch ool ta sk through decision and negotiati on inspite 
given final dec ision. 
Th ere are 2000 students and 1 12 teach ers were selected as a sample. 
Th ey were ch osen at random using the 8fish bowr method. Th is research es 
sh owns that all the aspects of the co-curriculum activities. were equal managed 
and implementation . More than 90% of the activities program med h ad been 
xv 
succ essfuDy c anied out. It is also found th at, more 95% of the co-cunic ulum un1Ia 
had managed 10 ca rry out their activities. 
More then 12 ti mes throughout the year, whic h weII-exc eeded the proposed 
rate of 10 ti mes set by Fed eral Territory Educa ti on Department. Kuala Lumpur. 
Finding based the research also sh owed that the sch ool h ad perform ed 
exc ellently in all three aspects of c o-cunic ulum bo th  in and outside of the sc had. 
Th e management authority, to ascertain their str engths and weaknesses for the 
follow up actions h ad evaluate d a total of 90% of the co-c urric ulum units. Th is 
research also excertains various suggesti on so that co-curric ulum management 




Sistem pendidikan di Malaysia telah memperkenalkan aktiviti 
kokurikulum di sekolah sejak zaman penjajah lagi. Perkembangan aktiviti 
kokurikulum ini dapat dilihat dengan tertubuhnya pasukan pengakap yang 
pertama di sekolah pada tahun 1909 di Singapura. Menurut Ab. Alim Abdul 
Rahim (1995:235). Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah memberi 
penekanan terhadap kokurikulum seperti yang terkandung dalam surat 
arahan " School Course of Studies Regulation 1956 dan pindaan Aida 
Pendk:likan 1961 No. 552" iaitu ketika itu kokurikulum diberi nama sebagai 
kegiatan kumpulan. AIda Pendidikan tersebut menekankan masa 
minimum bagi pelaksanaan kokurikulum seperti berikut: 




Tahun 1 dan 6 
1 
50 minit seminggu 
1 20 minit seminggu 
b. Sekolah Menengab 
2 
o Jurusan Sains - 140 minit seminggu 
iO Jurusan Sastera dan Perdagangan - 180 minit seminggu 
iii) Jurusan Teknik - 100 min it seminggu 
iv) Jurusan Pertanian - 140 minit seminggu 
Pada tahun 1960-an dan 197O-an masyarakat menganggap aktiviti 
kokurikulum sebagai suatu aktiviti yang berasingan daripada proses 
pengajaran dan pemelajaran. Kokurikulum dijadikan sebagai aktiviti tempelan 
yang berada di luar kurikulum sekolah. Untuk merealisasikan aktiviti 
kokurikulum di sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia telah 
memasukkan kokurikulum dalam jadual pengajaran dan pemelajaran di 
peringkat sekolah rendah ( Kurikulum Baru Sekolah Rendah) dengan 
mengambil masa 60 minit seminggu. 
Pelaksanaan kokurikulum di sekolah semakin mendapat sambutan 
di kalangan masyarakat pendidik. Pada bulan Ogos 1985 Seminar 
Kebangsaan Kokurikulum telah diadakan di Universiti Utara Malaysia yang 
dihadiri oleh 300 peserta iaitu terdiri daripada guru, kakitangan institusi 
pengajian tinggi dan wakil-wakil Jabatan Pendidikan Negeri di seluruh 
negara. Seminar tersebut terah membentuk beberapa resolusi seperti: 
a. Sistem pendidikan sekarang yang menjuruskan akademik 
dan berorientBsikan peperiksaan hendaklah disuaikan 
dengan matlamat pendidikan sebenar iaitu pendidikan 
ilmu dan bakat individu sehingga ke peringkat 
yang lebih tinggi. 
b. Rancangan dan pelaksanaan kokurikulum di sekolah 
perlu dibuat untuk jangka masa panjang dan 
saw pasukan kerja perlu ada untuk mencungkil minat 
guru bagi mewujudkan aktiviti kokurikulum. 
c. Pihak kerajaan sebaik-baiknya mendapat pandangan 
masyarakat apabila membuat perancangan kokurikulum 
sebelum dilaksanakan di sekolah. 
d. Kurikulum dan kokurikulum hendaklah disatukan dalam 
satu kurikulum induk memandangkan kesedaran 
bahawa kurikulum merupakan satu set himpunan 
pengalaman pengajaran dan pemelajaran yang 
dirancang. 
e. Mengurangkan beban guru yang terlibat dalam aktiviti 
kokurikulum dan mengadakan satu institusi sukan untuk 
aktiviti tersebut. 
f. Mengadakan rekod tentang garis panduan prestasi dan 
profil aktiviti kokurikulum; dan 
g. Melantik jawatankuasa untuk mengkaji sukatan 
pelajaran kokurikulum yang mengandungi orang-orang 
yang terlibat secara langsung dalam kokurikulum. 
(Utusan Malaysia, 21  Ogos 1985 :5). 
3 
Bahagian Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia (Buku 
Panduan Pengurusan Gerak Kerja Kokurikulum Sekolah Menengah,1 98 9:1) 
telah menggariskan beberapa konsep, matlamat dan strategi pelaksanaan 
kokurikulum agar masyarakat mendapat maklumat dan memahami dengan 
jelas. Dari segi konsep, kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum 
sekolah dan setiap pelajar wajib melibatkan diri dalam aktiviti tersebut. 
Aktiviti ini boIeh dilaksanakan di dalam dan di luar bilik darjah mengikut 
penyesuaian sesebuah sekolah. Konsep ini berteraskan kepada beberapa 
anggapan iaitu : 
a) Semua pel ajar mempunyai perseimbangan antara 
mental(akademik) dan perkembangan sahsiah yang 
bersepadu (sosial, jasmani dan rohani); 
b) Semua pelajar mempunyai minat dan bakat yang bole1'l 
dirnajukan; 
c) Semua pelajar boleh dididik dan boleh mendidik did 
sendin; 
d) Sekolah bertanggungjawab bagi melahirkan pelaJar untuk 
keperluan masyarakat dan negara; 
e) Masyarakat juga bertanggungjawab dan memainkan 
peranan mereka dalam mendidik pelajar termasuklah 
pendidikan kemasyarakatan. 
( Kementerian Pendidikan Malaysia, 1989:1) 
4 
Kementerian Pendidikan Malaysia telah menjadikan Falsafah 
Pendidikan Negara (FPN) sebagai rujukan utama bagi membentuk 
matlamat kokurikulum. Matlarnat kokurikulum berhasrat untuk mencapai : 
a. Perseimbangan antara perkembangan mental dengan 
perkembangan sosial, jasmani ,  dan rohani pelajar; 
b. Pengukuhan interaksi dan intergrasi di kalangan 
pelajar: 
c. Peningkatan minat, bakat dan kemah iran pelajar 
dalam kokurikulum yang diceburinya; 
d. Pengukuhan dan pengayaan perkara yang dipelajari 
dalam bilik darjah serta peluasan pengetahuan dan 
pengalaman pelajar dalam bidang tertentu; 
e. Pengisian masa lapang dengan berfaedah serta 
pembinaan kesihatan yang sempuma. Peningkatan 
disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan 
nilai dan sikap positif selaras dengan hasrat rukun 
negara; 
f. Peningkatan suasana sekolah y ang lebih menarik dan 
menggembirakan pel ajar; 
g. Peningkatan penglibata n, kerjasama, dan sumbangan 
dua h ala ant ara sekolah dengan ibu bapa dan 
masy arakat. 
(Kemente rian Pendidikan Malaysia, 1989:2) 
5 
U ntuk menca pai matlamat tersebut beberapa strat egi pelaksanaan 
te lah disarankan iaitu : 
a. Memberi wa jaran y ang sesuai kepada aktiviti 
kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum sa ling 
melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah; 
b. Menambah lagi bilangan unit beruniform, 
persa tua/kelab dan sukan serta mempelbagaikan 
aktiviti tersebut dengan tujuan membe ri peluang 
kepada semua pelajar supay a melibatkan diri secara 
aktif dalam individu, kumpulan dan beramai-ramai; 
c. Melibatkan pelajar di kalangan semua kaum dalam 
semua aktiviti kokurikulum y ang be rsesuaian bagi 
tujuan pemupukan perpaduan; 
d. Melibatkan J awata nkuasa B imbingan Pelajar Sekolah 
(JBPS), Persatuan Ibu bapa dan Guru, guru dan 
pelajar dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti 
kokurikulum: 
e. Melibatkan pelajar dan pih ak sekolah dalam aktivit i  
kh idmat masy arakat; 
f. Merancang dengan teliti aktiviti kokurikulum bagi 
memantapkan matlamat y ang dikeh endaki; 
g. Merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum 
yang dijalankan: 
h.  Mengadakan perta ndingan dan melibatkan semua 
pelajar: 
i. Mengadakan peny eliaan dan penilaian y ang 
siste mati k secara berterusan; 
j. Memberi pengh argaan kepada pel ajar dan pih ak­
pih ak lain dari semasa ke semasa. 
(Kement erian Pendidikan Malaysia, 1989:3) 
6 
Berdasarkan konsep, matJamat dan strategi pelaksanaan tersebut. 
pihak sekolah dikehendaki merancang, menyusun dan melaksana aktiviti 
mengikut situasi dan persekitaran sekolah iaitu dengan mengambil kira 
keadaan dan kemudahan setempat. kemudahan dan peralatan sekolah. 
penjadualan aktiviti. pengelompokan pelajar, kalender tahunan dan senarai 
semak yang bertujuan untuk membuat tindakan susulan. Untuk 
meningkatkan lagi perkembangan kokurikulum, setiap aktiviti yang 
dilaksanakan seharusnya diikuti dengan penilaian dari semasa ke semasa, 
Pernyataan masalah 
Pelbagai masalah timbul dalam pengurusan dan pelaksanaan 
kokurikulum di sekolah. Masalah utama ialah perancangan dan penjadualan 
aktiviti kokurikulum yang dihadapi oleh pentadbir sekolah. Perancangan dan 
penjadualan aktiviti kokurikulum berkaitan dengan jenis badan-badan 
yang ditubuhkan dan aktiviti-aktivitinya, perlantikan 
guru penasihat, peralatan yang diperlukan, masa yang sesuai untuk 
menjalani aktiviti dan penilaian setiap aktiviti yang dijalankan. Oi samping itu. 
pihak sekolah kurang Menitikberatkan minat, kehendak, kebolehan dan 
kebolehan individu menyebabkan pelajar kurang melibatkan diri secara aktif 
dalam kokurikulum (Faridah Karim.1985 dan Bucher, 1979). 
7 
Penglibatan mereka hanyalah sekadar memenuhi kehendak dan 
peraturan sekolah yang mewajibkan setiap pelajar meneeburi dalam aktiviti 
kokurikulum. Ini bermakna pihak sekolah tidak memberi peluang kepada 
setiap pelajar khususnya pelajar yang lemah dalam bidang akademik. 
Keadaan ini telah mendorong pelajar-pelajar ponteng sekolah atau 
menceburi dalam kegiatan-kegiatan yang tidak sihat dan seterusnya 
menimbulkan masalah disiplin di sekolah (Kementerian Pendidikan 
Malaysia, 1989:58-59). 
Perlantikan guru penasihat menjadi salah satu punca masalah 
pengurusan kokurikulum tidak berkesan. Sebagai eontoh, sekolah melantik 
guru yang tidak berminat, dan tidak mempunyai penga'aman serta 
pengetahuan dalam badan yang dibimbing menyebabkan mereka meneari 
alasan untuk mengelak dan tidak turut serta dalam sesuatu bad an . Guru­
guru ini juga bersifat pasif, tidak inovatif, tidak kreatif dan tidak kritis. Begitu 
juga perlantikan yang kurang memberi pertimbangan dari segi jantina dan 
tempat tinggal guru penasihat menyebabkan badan-badan kokurikulum tidak 
dapat berjalan dengan lanear. Sehubungan ini Abu Bakar Nordin (1991) 
telah menjelaskan bahawa hanya sebahagian guru di sekolah yang 
melibatkan diri dengan aktiviti kokurikulum manakala sebahagiannya tidak 
langsung menceburinya. Pelbagai alasan yang diberi olah guru 
tersebut, antaranya : 
